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А. Учредительские паи паев паев
1. Центральных организаций:
а) Паи Нариомзема и Госбанка.................................... 5.235 523.500 — 5.235 523.500 —
б) , Всекобанка......................................................... 50 5.000 — 50 5 000 —
2. Областных организаций:
а) Пап Облисполкома...................................................... 5.000 500.000 — 5.000 500.000 —
б) . Областного Госсельсклада................................ 103 10.300 — 103 10.300 —
в) в Областного Потребительского Сою за.............. 119 11.900 — 119 11.900 —
г) '  „ других областных организации ...................... 30 3.000 — 35 3.500 —
3. Окружных Исполкомов......................................................... 3.755 375.500 — 3.795 379.500 —
4. Кооперации:]
 ^ 1) Союзы ......................... 1.363 136.300 _ 1.717 171.700 __
а; Сельско-хозяйственной | 2) Первичн. кооперат. . . 
)
производственной: ) 3) Сел.-хоо. Артели . . .
445 44.500 — 615 51.500 —
53 5.300 — 65 6.500 —
(.А) Коммуны я др. коопср. 74 7.400 - - .79 7.900 —
( С о ю зы .................................... 609 60.900 _ 1.018 101.800 _
б) Потребительской:
349( Первичные кооперативы . . . 34.900 — 382 38.200 -—
5. Совхозов.................................................................... 10 1.009 — 10 1.000 —
6. Комитетов крест, взаимопомощи .................................... 5 500 — 6 600 —
в. Других окружных торга- о-промышленшх хозорганов . . 473 47.300 — 568 56.800 —
И Т О Г О  ......................... 47.673 1.767.300 — 18 697 1.869.700 —
В. Крестьянские п а и .................................... 121579 607.895 — 140049 700.245 —
В С Е Г О ............................. — 2.375.195 — — 2.569.945
!
—
II . СпециалЬнЫе капиталы, занятЫе у местнЫх На 1 окт. На 1 янв.
Окрисполкомов: 1924 г. 1925 Г.
1) На образование семснпого фонда . . . . ..................... Руб. 60.712 66 60.712 66
2) „ развитие травосеппия ...................... 22.552 48 22.552 48
3) „ рабочих лош ад ей ................................ 15.175 — 15.175 —




5) Спец, капитал на погашение движимого имущества Банка . „
1
4.519 39 4519 39
И Т О Г О  Руб 111.659 53 111.659 53
8ш киши и тешья- иштми Банка щ IX1124 Ц. 2.481.154—53. н I I Ш5 Рт1- 2611Ш-И
4б ал ан с и о б о р о т н а я  в ед о м о ст ь  с  1-го июня 1923 г.
Начинатель- ОБОРОТЫ за 1923-24 г.
1
Заключитель-
ный баланс ный баланс
% %* • на 1-е июня
К р е д
на 1-е октября
1923 Д е б е т И  т 1924 года
- А К Т И В :
1. Касса................................................................ 320 82 20.729.086 99 20.474 465 62 254.942 19 2,5
2. Текущие счета: в Госбанке . . .................. 269.046 76 3.127.565 31 3.256.064 78 140.549 26 1,4
в других Банках . . . . . 12.757 26 928.753 54 871.050 66 70.460 14 0,7
3. Ссуды сел.-хоз.: а) краткосрочные . . . . 401.222 75 3.988.998 55 2.130.156 27 2.260.065 03 22,5
б) долгосрочные.................. . —— ‘ 449.611 37 65.596 27 384.015 10 3,8
4. Учтенные векселя........................................... 93.679 54 17.635.545 04 16.374.856 66 1.354.367 92 13,5
5. Спец, текущие счета под векселя .............. — — 19 248 70 19.248 70 — — . *
6. Ссуды под залог ценных бумаг .................. — — 124.231 52 122.497 52 1.734 — —
,• 7. Ссуды под товары и товарные документы . — — 353 255 46 301.278 21 51.977 25 0,5
8. Ценные бумаги, принадлежащие банку . . 20.000 — 2.783.348 69 2.432.801 33 370.547 36 3,7
9. Имущество Банка........................................... 1.221 22 57.621 08 7.529 52 51.312 78 0,5
10. Товары, принадлежащие б а н к у .................. 82.096 21 2.301.389 76 2141.218 49 242.267 48 2,4
11. Дебиторы, по товарным операциям.............. — — 2.218.902 24 1.516.669 25 702.232 99 7,0
12. Векселя полученные....................................... — — 3.020.380 51 2.402.849 83 617.530 68 6,1
• I’ •'
.. 13. Подотчетные суммы, разные выдачи и-рас- /
ходы, подлежащие возврату......................... 32.185 65 1.140 947 19 955.186 53 217.946 31 2,1
14. Счет с:отделениями Банка. .......................... — — 6.931.271 76 3.636.807 И 3.294.464 65 32,9
15. Расходы по операциям текущего года . . . 13.709 30 704.316 20 718.025 50 — ; — —
16. Расходы будущего: года . ............................. — — 39.443 64 10.376 87 29.066 77 0,3
17. Протестованные векселя................................
: • - ;* • { [}>*•■/■■ * 1 ; ).
91.441 62 78.250 80 13.190 82 0,1
И Т О Г О ..............
. 9
926 239 51 66.645.361
1
17 57.514.929 92 10.056 670 76 100
по 3 0 -е  сен т я б р я  1924 г. по Правлению с отделен и ям и .
Начинатель­
ный баланс






П А С С И В :
на 1 -е июня 
1923 г. Д е б е т К р е д и т
па 1-е октября! 
1924 г. 1
1. Капитал основной паевой оплаченный: -
а) Паи НКЗ и Госбанка.............. 255.600 .
. . 
4.700 _ 272.600 52:1*500 _ » 5,2
б) „ местные учредит................ 615.200 — 12.600 641.200 — 1.243.800 12,4
в) ., крестьянские..................... 5.805 — 60 — 602.150 — 607.895 6,0
2. Капиталы специальные................................ — — -- - 111659 53 111.659 53 1,1
3. Фонд организационных расходов................ 44.118 19 92.351 96 105.944 22 57.710 85 0,5
4. Вклады . . . . — —
.
11.945 « 20.112 43 8.166 99 —
— — 8.363 836 48 9.049.224 67 685.388 19 6,8
6. Займы: 1) Но спец, текут, счетам в Госбанке — — 943.830 — 1 863.865 62 920.035 62 9,2
2) Срочные: в Госбанке.................. — — 569.012 50 875.009 19 305.996 69 3,0
в Центросельбанке . . . — ; — 280.000 - 1 340.960 — 1.060.960 — 10,6
в других госорганах . . 1.666 66 189.568 97 209.850 42• 21.948 11 0,2
7. Векселя по переучету в Госбанке.............. - — 362.093 53 449.153 68 87.060 1о 0,9
8. Клиенты но товарным операциям.............. — — 990.435 14 1.359.664 39 369.2:9 25 3,7
9. Переходные с у м м ы  . . . . 3.085 71 7.310 868 95 7.487.400 51 179,617 27 1,8
10. Корреспонденты „ЛОРО“.-............................. — — 220.964 96 258.437 35 37.472 39 0,4
И. Корреспонденты „НОСТРО“ . . . — — 588.815 10 611.355 32 22.520 22 0,2
12. Счет с Правлением Б ан ка ............................
«
— — 3.567.909 91 6.881.879 66 3.313.969 75 33,0
13. Доходы по операциям текущего года. . . 763 55 1.107 995 12 1.107.231 57 — — —
Н. Доходы будущего г о д а ................................ — — 24 403 76 145.883 25 121.479 49 1,2
15. Прибыли и убытки 1923-1924 г. .................. — — 629.400 31 1.007.661 57 378.261 26 3.8









6С Ч Е Т  П Р И Б Ы Л Е Й  И У Б Ы Т К О В .
С У М М А о/о
В А Л О В А Я  П Р И Б Ы Л Ь
1. Проценты полученные.............................. ... .................. 702.910 91 70
2. Комиссия п олучен н ая ........................................................ 108.829 70 И
3. Курсовые разницы.......................• ................................................... 36.154 45 3
4. Доходы по товарным о п ерац и ям ........................................................... 145.151 08 14,5
5 Покрыты из взносов на'орг. Банка орграсходы Отделений.............. 14.615 43 1,5
__ И Т О Г О . . . .
__ )
1.007.661 57 100
В А Л О В О Й  У Б Ы Т О К
1. Проценты уплаченны е....................................................  .................. 246.712 — 40
2. Курсовые разницы...................................................................................... 20.829 85 3
3. Текущие расходы*................................................................................. 346.722 64 55
4. Расходы по товарным операциям........................... • ............................ 15.135 82 2
И Т О Г О . . . . 629.400 31 100





Принята Собранием Пайщиков 27 января 1925 г.
Р Е З О Л Ю Ц И Я
З-го Общего Собрания Пайщиков УралселЬхозбанка по докладам Совета, Правле­
ния и Ревизионной Комиссии УралселЬхозбанка о работе за 1923—24 г.
3-е Общее Собрание' Пайщиков УралселЬхозбанка, заслушав доклад Со­
вета, Правления и Ревизионной Комиссии Банка за первый год его деятель­
ности, полностью одобряет общее направление работы, проводимое Советом и 
Правлением Банка, а также констатирует:
1) Несмотря на крайне неблагоприятные условия развития деятельности 
Сельско-Хозяйственного Банка в первый организационный период его суще­
ствования, Уралсельхозбанк сумел реализировать в течение года учредитель­
ский капитал полностью на все К)0%, привлечь в свою систему крестьянских, 
кооперативных и государственно-общественных капиталов на месте свыше 
5.000.000 рублей, что является результатом интенсивной и напряженной работы, 
проделанной Правлением Банка.
2) Выполнение кредитного плана в 4*421.000 рублей против задания в 
2 800.000 руб. или в размере 158% признать удовлетворительным.
3) С удовлетворением отметить то внимание, которое было уделено на 
кредитование наиболее важных отраслей крестьянского хозяйства.
4) Поручить Правлению принять меры к укреплению коммун и других 
коллективных хозяйств через обслуживание последних инструкторскою помощью, 
инструкторским аппаратом Банка и производить кредитование их в соответ­
ствии с результатами их хозяйственного обследования.
5) Признать правильными методы кредитования крестьянских хозяйств, 
преимущественно через сельско-хозяйственную первичную кредитную коопе­
рацию, проводимые в соответствии с директивами центральной и местной 
советской власти.
6) Одобрить политику Совета и Правления Сельхозбанка в отношении 
увеличения целевого долгосрочного кредитования за счет снижения вексельно­
учетных операций и доведения их до действительного размера краткосрочных 
пассивов, не могущих быть завязанными в целевое кредитование.
7) Участие Банка в хлебозаготовках и клеверозаготовках, вызванное хозяй­
ственной коньюнктурой Области, признать правильным, тем более, что заго­
товительные операции велись на основе кооперативного сбыта с последующей 
доплатой^крестьянству разницы от продажных цен.
8) Одобрить линию Совета и Правления в отношении действительного 
охвата аппаратом С -X. Банка всех сельско-хозяйственных округов Уралобласти.
9) Политику Банка в отношении процентных ставок по всем видам и фор­
мам кредита— одобрить и признать соответствующей финансовому ппожению  
С.-Х. Банка.
10) бновь просить Центросельбанк ускорить разрешение в Н^Ф вопроса 
об увеличении Уральскому С.-Х. Банку основного капитала в части учреди­
тельских паев на 700.000 рублей и уплатить половину паев этого дополни­
тельного выпуска—350.000 р., согласно постановления Комитета Содействия 
сельскому хозяйству при ВЦИК от 12-го января 1924 года.
11) Одобрить политику Совета и Правления Банка, направленную к согла­
сованию деятельности Отделений Сельхозбанка с окружными- союзами с.-х. 
кооперации, особенно необходимо признать желательным более тесную увязку 
с союзами по обслуживанию низовой сети с.-х. кооперации.
12) Отчет Уралсельхозбанка за 1923— 24 г. утвердить. Полученную при­
быль 378.261 р. 26 к. распределить следующим образом:
а) В запасный капитал, согласно § 89 устава—20°/° • 75.652 р. — к
б) В дивиденд на крестьянские паи— отчислить на 
сумму паев, согласно § 89 устава— 5°/о, что будет равняться
от общей прибыли приблизительно 8 ° / о ................................  30.260 р. — к.
в) На образование специальных капиталов:
1) долгосрочного кредитования в основные капи­
талы низовой кредитной „кооперации-—35°/о . . . .  132.390 р. —  к.
2) на ведение торгово-посреднических операций
Уралсельхозбанка— 2 1 % ................................  79.435 р. —  к.
3) на массовые агрикультурные улучшения сель­
ского хозяйства— 1 0 ° /о ............................................................ 37.826 р. — к.
г) Отчислить в безвозвратное пособие Обществу «До­
лой неграмотность»— 1/ 2 ° / о - ...................*....................................... 1.890 р. — к.
На культурно-просветительные цели, связанные с улуч­
шением сельского хозяйства— 3% . . .  ...........................  11.350 р. — к.
На организацию батрачества— 1°/о ................................  3.780 р. —  к.
Отчислить в распоряжение Правления, согласно § 8 9  ^
устава Банка, на дополнительное вознаграждение со­
трудникам— 1'/2% .....................................................................  . 5.678 р. 26 к.
-  §  -
378.261 р. 26 к.
СВЕДЕНИЯ
о выполнении плана кредитования за прошлый
1923—24 год.
по видам кредитов и по клиентуре.
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БЬило вЫдано всего целевЫх ссуд
Н азн ач ен и е  с с у д  по п л ан у




к р ед и то в ан и я
Союзы Перв. коопср Союзы Перв. коопср
А. Снабжение средствами производства.
1. Семена: ВЫДАНО . 123190 44 218735 92 43160 84
Осталось . . 5620 45 216210 24 — — 43160 84
2. Рабочие лошади: ВЫДАНО . 15215 80 398459 46 10500 — 75456 31
Осталось . . 395 80 335321 58 — — 61643 31
3. На плем. скот: ВЫДАНО . 8900 — 77251 50 — — 10840 —
Осталось . . 7086 60 58851 ■50 •--- 3840 —
4. Сел.-хоз. инвентарь: ВЫДАНО . 155398 33 397914 36 30516 89 81777 42
Осталось . . 41304 54 295424 79 62331 16
5. Развит, травосеяния: ВЫДАНО . 22825 — 24435 81 — — 6480 87
Осталось . . 18151 — 24435 81 — — 5980 87
Б. Переработка сел.-хоз. продуктов.
1. Оборуд. маслодел, завод: ВЫДАНО . 46600 156494 38 2500 45570
Осталось . . 12355 — 86560 — — “ 33620 —
2. Оборот, средства маслодел.
3425завод: ВЫДАНО . 75 151732 22 — — 32443 56
Осталось . . — — 84589 68 — — 15150 —
3. Заготовка и переработка
сел.-хоз. продуктов: ВЫДАНО . 70183 26 73165 2^ 8570 27350
Осталось. . 48120 53 37201 50 — — 6942 94
4. Кустарные промыслы: ВЫДАНО . 6907 88 37339 60 — — 2200 —
Осталось . . • — — 26309 60 — — 800 —
В. Сбытовые операции.
Сбыт семян клевера: ВЫДАНО . 17500 _ 17687 49 — _ 4578 59
Осталось . . — — 17687 49 — — 4578 59
Г. Производственные нужды.
На уборку урожая: ВЫДАНО . 18400 116089 83 7000 29420
Осталось . . — ---- - 87509 49 — — 24840 —
Д. Улучшение условий производства.
Электрификация: ВЫДАНО . 11000
Осталось . . — 11000 — . -- — — —
Е. Развитие кооперации.
1. В основные капит. ВЫДАНО . 146547 90 8600
Осталось . . — — 129147 90 — — 8600 —
2. Обороти, сред, коопера-
тивов: ВЫДАНО . 37720 — 150778 88 — — 63951 30
Осталось . . 14618 40 111127 61 — — 18391 41
Н<. Разные. ВЫДАНО 31163 39 148069 53 2750 — 19447 92
Осталось . . 8842 75 88719 01 2750 — 10286 47
ВСЕГО:  ВЫДАНО . 557429 85 2125702 16 61836 89 451276 87
— отн. к итогу. 12,6 — 48,3 — 1,4 — 10,1 —
Осталось . . 156495 07 1610096 20 2750 — 300165 59
— отн. к итогу. 5,9 61 0.1 11,3
11 —
селЬскому х о зя й ст в у  за  1923—24 год:
р  а
И т о г о






















| к общей 
' сумме
1 ссуд
1073843 45 3854 01 1462784 66 1462784 66
*
821900 178
479646 88 — — 744638 41 744638 41 —• — —
8476 79 10969 83 519078 19 460360 59 58717 60 11 ' 299000 140
6597 29 7060 47 411018 45 367534 85 43483 60 11 —
1800 — 1220 — 100011 50 67831 50 32180 — 32 ^  50000 200
1000 — 836 — 71614 10 47234 10 24380 — 34 —
4000 — 187 669794 — 578306 73 91487 27 14 624500 1073000 — 80 402140 49 817958 29 84182 20 21 —
37755 49 20 91517 17 56425 77 35091 40 39 47400 19537755 49 20 86343 17 56425 77 29917 40 з:>_ —
__ . _ _ 251164 38 241134 38 100300 4 184100 136
' ~ ~ 132535 123955 — 8580 — 6 —
3744 50 — — 191346 03 180846 03 10500 . 6 223000 86— — 99739 68 89289 68 10500 — 10 — -
1610 — — — 180878 54 180878 54 _ _— — — — 92264 97 92264 97 — — — — —
— — — — 46447 48 46447 48 — — _ .
27109 60 27109 СО 7 — ~ —
4150 _ 43916 08 43916 08 164500 274150 26416 08 26416 08
“
— —
30958 82 312 69 202181 34 202181 34 183000 11010750 210 123309 49 123309 49 ---
14500 25500 22300 3200 13
10000 21000 17800 3200 ' 15 --- —
1500 _ 156647 90 11500 145147 90 93 202600 11
1500 — — 139247 90 9800 — 129447 90 93 —
2299 20 — — 254749 44 241649 44 13100 5
7149 20 — 145886 62 132786 62 13100 — 9 - __ —
23871 56 557 50 225859 90 188515 90 37344 _ 17
10107 94 110 120816 17 83592 17 37224 — 31 —
1208509 81 17121 03 4421876 61 3985078 44 436798 17 10 2800000 158
27,2 — 0,4 — 100 — — — — — — —
566256 80 8316 47 2644080 13 2260065 03 384015 10 15
21,4 0,3 100
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НовЬш план кредите»
СВОДНАЯ ТАБЛИЦА ПЛАНА КРЕДИТОВАНИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
7"’" '-  . Наименование 
округов.







































2. Улучшенные семена.................. 20000 15000 6000 50000 15000 5000
3. Развитие специальных культур 2000 -  8000 — 8000 8000 2000
4. Травосеяние............................... 7150 9550 3820 26110 32690 5900
о. Сельско-хозяйств. инвент. . . . 151100 82300 39900 116600 54000 22100
6. Рабочий скот а)......................... 20000 ' 20000 10000 110000 80000 10000
Племенные жеребцы б) . . . . 4000 9000 — 4000 —
7. Животноводство: 
а) племенной скот ..................... 6000 7000 18000 10000 6000 1000
1 б) тепл, скотн. дворы................. 16000 16000 10000 15000 5000 —
в) свиноводство......................... 3000 6000 — 8500 2500 1000
г) контрольные союзы.............. 4000 «000 20000 5000 4000 2000
д) овцеводство ............................ — — — 3000 — —
8. Восстановление совхозов . . . . 12000 — — 1000 3000 —
9. Землеустройство........................ 18680 12240 10400 34650 12570 3670
ВСЕГО на производственные цели 263930 188090 118120 386860 222760 52670
10. Маслоделие:
а) на оборудование .................. 5000 7000 2000 25000 10000 7000
б) на оборотные средства . . . . 5000 6000 — 34000 10000 —
11. На переработку с.-х. продуктов 18000 20000 22000 90000 27000 10000
12. На развитие промыслов:
а) кустарны х............................ 60000 10000 10000 65000 40000 5000
б) рыбных ............................. — — — — — —
в) пушных.................................. — — — — —
ВСПТО на переработку с.-х. про-
дуктов и развитие промыслов: 88000 43000 34000 214000 87000 22000
13. На уборку урож ая................... 5000 15000 — 32000 15000 5000
14. Хлебозалоговые операции . . • — — — 30000 — —-
15. Электрификация........................ — — — — — —
15. Р а з н ы е .  ................................................... 31000 40000 40000 100000 40000 20000
ВСЕГО на разные цели выделено 36000 55000 40000 162000 55000 25000
17. В основной капитал кооперативов 30000 18000 6000 61500 50000 7000
18. В оборотные средства коопера­
тивов ........................................... 42000 36000 9000 85000 75000 11000
ВСЕГО па развитие кооперации . 72000 54000 15000 146500 125000 18000
19. Посреднические операции по за­
готовке и сбыту с.-х. продуктов
а) посевных трав ................................................. 6000 5000 6000 53000 10000
б) технических культур . — — —  . 25000 10000 —
ВСЕГО на загот. и сбыт с.-х. продукт. 6000 5000 31000 63000
Оооочг»
И Т О Г О .......................................................... 465930 315090 207120 940360 552760 127670
На мелиорацию............................... 7000. 3000 6000 15000 15000 2000
Огнестойкое строительство . . . •— — 10000 10000 —
В С Е Г О . . . . . . . . . 472930 348090 218120 965360 577760 129670
Из общей суммы выделяется долгосрочных 
остальные 6.760.000 руб. краткосрочные ссуды.
ссуд 2.160.000 руб. или 24 цроц. от всей суммы, 1
V
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вания на 1924-1925 год























































- 200000 I 200000
10000 10000 8000 10000 15000 16000 20000 -- ■ 200000
4000 3000 8000 2000 у--т 2500 3000 2500 2000 50000
30620 66160 1500 1500 — 3500 1800 6000 3700 200000
42400 76100 144800 167400 — „ 206200 168500 265300 13300 1550000
185000 100000 65000 65000 125000 1000110 100000 10000 1000000
4000 4000 10000 5000 — 5000 5000 . — 50000
7000 7000 8000 8000 7000 2000 10000 3000 100000
• 10000 12000 16000 20000 — . 8600 3000 15000 4000 150000
8000 5000 8000 9000 — 8000 10000 8000 3000 80000
1000 3000 — 3000 — 2000 — 3000 — 50000
— — '2000 3000 — 3000 5000 3000 1000 20000
-- - 7000 3000 — — 5000 6000 13000 — 50000
9570 17200 11590 2350 — 6030 5070 3500 2480 150000
311590 310460 285890 296250 — 396320 520370 454300 42480 3850000
8000 15005 100000 180000 25000 30000 50000 ■ 80000 6000 550000
6000 5000 167000 172000 10000 95000 37000 150000 3000 700000
20000 20000 25000 30000 --- 20000 15000 30000 3000 350000
40000 50000 20000 20000 ___ 10000 ___ 10000 10000 350000
— — --  . — 150000 — — — 50000
— — — — 50000 — . . г - 50000
74000 90000 312000 402000 235000 155000 102000 270000 22000 2150000
35000 10000 25000 25000 _____ 38600 10000 22000 13000 250000
30000 20000 — 30000 — 40000 50000 50000 — 250000
------ — — — — — — — — 150000
100000 — 5000 — — 110000 — 54000 10000 550000
165000 30000 30000 55000 — 188000 60000 126000- 23000 1200000
37500 32000 40000 38000 5000 32000 20000 43000 5000 425000
57000 41000 60000 50000 10000 60000 20000 61000 8000 625000




2О000 10000 — 5000 — 20000 — 10000 — 100000
65000 180000 5000 5000 — 20000 — 10000 — 400000
710090 683460 732890 846250 250000 851230 722370 964300 100480 8650000
17000 10000 10000 8000 т. . - т 20000 20000 15000 2000 150000
20000 5000 20000 5000 — 15000 5000 10000 100000
747090* 698460 762890 859250 250000 886230 747370 989300 102480 8900000
.
Принята Собранием пайщиков ?7-го 
января 1925 года.
Р Е З О Л Ю Ц И Я
5-го Собрания Пайщиков УралселЬхозбанка по докладу о плане кредитования
на 1924— 25 операционнЫй год.
1. План кредитования сельского хозяйства на 1924—25 год, разработан 
ный Правлением на основе предварительной проработки Отделений Банка, 
Окрземупраелений и Окрпланов—у т в е р д и т ь .
2. Признать правильным и экономически обоснованным распределение 
средств по статьям кредитования и разбивку их по округам.
3. Признать правильным произведенное Правлением увеличение кредитов 
по Троицкому округу, учитывая его обще-экономическое значение и тяжелое 
положение в силу голода 1921 года и недородов последних лет.
4. В целях поднятия и укрепления экономического состояния населения 
нацмен считать правильным произведенное Правлением увеличение сельхоз- 
кредига по округам, имеющим население нацмен в значительном количестве 
(Сарапул, Кунгур, Челябинск, Тюмень), причем обратить особое внимание на 
удовлетворение кредитом Тобольского Севера и на твердое выполнение наме­
ченного кредитования В.-Камского округа.
о. Считать изменение годового плана кредитования в процессе его ис­
полнения нежелательным, но допустить в исключительных случаях возмож­
ность изменения плана по мотивированным ходатайствам округов, не изменяя 
принятых сроков кредитования, причем такие изменения желательно произво­
дить поквартально и только с утверждения Правления.
6. В целях обеспечения более благоприятных условий для производствен­
ного использования ссуд заемщиками, желательно удлинение сроков кредито­
вания в зависимости от характера и назначения кредита.
7. Ввиду чрезвычайной засоренности хлебов в области, Правлению 
необходимо при кредитовании на с.-х. инвентарь особое внимание уделить 
кредитованию на снабжение населения зерноочистительными машинами 
(триерами, кускутами и сортировкамй).
8. Учитывая увеличение интереса крестьянского населения к травосеянию, 
в связи с наметившимся переходом к усовершенствованному способу ведения 
хозяйства, предложить Правлению Банка использовать остающееся время для 
усиления заготовки клевера и других трав и принять меры к снабжению на­
селения клеверных районов семенами клевера на льготных условиях.
9. В целях наибольшей продуктивности и использования кредитов при­
знать желательным согласование порайонных планов с с.-х. Советами.
10. В отношении кредитования на огнестойкое строительство, поручить 
Правлению разработать- вопрос о методе кредитования и об источниках по­
лучения средств.
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11. Признать правильной основную линию кредитной политики Правления 
на расширение операций по выдаче ссуд, с сокращением операций по учету 
векселей и подтвердить необходимость устойчивого проведения этой линии и 
в будущем, причем считать нежелательным сокращение плана по выдаче ссуд 
на с.-х. инвентарь, рабочий скот, в основные капиталы и оборотные средства 
кооперативов.
12. Кредитование по преимуществу и в первую очередь проводить через 
первичную сельско-хозяйственную кооперацию с кредитными функциями, че­
рез которую также проводить кредиты и на специальные виды кредитования 
для кооперативов специального назначения, причем, в целях обеспечения нор­
мального развития этих видов кооперации, порайонные платы кредитования 
должны обязательно предусматривать кредиты, обеспечивающие специальные 
виды кооперации, причем планом кредитования должно предусматриваться 
наиболее льготное предоставление кредита.
13. В условиях недостаточности средств кредитования сельского хозяйства 
Урала и огромности задач на его восстановление, считать недопустимым ис- 
пользованиние кредита Сельхозбанка не по назначению, а равно и неакку­
ратное возвращение таковых. Предложить правлению дать отделениям ис­
черпывающие инструкции о методах кредитования и усилить контроль за 
надлежащим расходованием ссуд по восстановлению отраслей сельского хо­
зяйства, лишая кредитов плательщиков, использующих кредиты не по 
назначению.
14. Подтвердить перед Правлением Центросельбанка, что выполнение 
плана кредитования в размерах, обеспечивающих, как минимум, потребности 
уральского крестьянства, возможно лишь при отпуске последним в течение 
1924-25 операционного года испрашиваемой у него суммы кредита в 5.000.О00 
рублей и просить Центросельхобанк, во избежание срыва плана кредитования, 
выделить указанную сумму.
15. Подтвердить, что в целях обеспечения нормального развития деятель­
ности с.-х. кредитной кооперации, исполняющей задачи по распределению в 
население сельско-хозяйственного кредита, выдачу ссуды в основные капиталы 
первичных кооперативов следует считать первоочередной задачей, причем 
размер ссуд увеличить до 2.000 рублей на кооператив.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА УРАЛСЕЛЬХОЗБАНКА 
ош 24 января 1925 года.
О снижении процентов по ссудам.
С о в е т  п о с т а н о в и л :
1. По ссудам краткосрочным до 1 года исключительно с целевым назна- 
■чением в пределе плана кредитования ссудный процент понизить с 12 до 9%  
годовых, исключая целевые ссуды на рабочих лошадей, процент по которым- 
устанавливается льготный.
2. Установить льготный процент исключительно по ссудам краткосрочным 
на рабочих лошадей. Процент этот определить в 8°/о годовых.
3. На кредиты, выдаваемые: а) в оборотные средства по маслозаготовкам, 
б) в оборотные средства кооперативам, в) по сбытовым операциям— процент 
остается прежний, т. е. 12 °/о годовых.
4. Долгосрочные целевые ссуды оставить с прежними процентами нало­
жения, т. е. 6°/о годовых.
5. Установить максимальные проценты начисления по ссудам, выдаваемым 
крестьянским хозяйствам кооперативами, три процента (3° о) как по долго­
срочным, так и по краткосрочным ссудам, исключая ссуды в основные капи­
талы, кредиты по которым для крестьянского .хозяйства устанавливаются 
самими кооперативами не свыше 12°/о годовых.
6. Кооперативам, коммунам и др. коллективным обвинениям  кредиты на 
их собственные нужды, а не для распределения, выдаются Сельхозбанком не­
посредственно из процентов, установленных в п.п. 1 и 2 сего постановления, 
т. е. из 9 °/о обыкновенный целевой кредит и из 8 °/о— льготный.
7. Коммуны, артели и другие специальные кооперативы, в случае получе­
ния ссуды от кооператива- посредника Банка, уплачивают проценты по ссудам 
наравне с индивидуальными заемщиками.
8. Возбудить ходатайство перед ЦСХБ о снижении процента по капита­
лам, отпускаемым Обществам с.-х. кредита, и аналогичное ходатайство перед 
Правлением Госбанка и Уральской Конторой.
9. Ввиду значительного снижения %°/о ставок по ссудным операциям со 
стороны С.-Х. Банка, обратиться от имени Совета и Правления Банка ко всем 
местным организациям, чтобы последние все свои наличные средства поме­
щали преимущественно в Правление и в Отделения с.-х. Банка, а в райо­
нах в кредитные кооперативы, чтобы большим оборотом средств возможно 
было возместить потерю от снижения процентов.
10. Просить Облисполком поддержать ходатайство Банка перед Центро- 
сельбанком и Госбанком и обращение его к организациям.
IР О С Т  Б А Л А Н С А
УРАЛСЕЛЬХОЗБАИКА
по месяцам с 1 октября 1924 г. по 1 ферраля 1925 года.
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Рост баланса УралселЬхозбанка по месяцам с 1 октября 1924 г. по 1 февраля 1925 г.
На 1 Октября 
1924 г.
На 1 Ноября 
1924 г.
На 1 Декабря 
1924 г.
На 1 Января 
1925 г.
На 1 Февраля 
1925 г. •
На 1 Октября 
1924 г.
На 1 Ноября 
1924 г.
На 1 Декабря 
1924 г.
На 1 Января 
1925 г.
На -1 Февраля 
1925 г.
А К Т И В :




















-I. Касса и текущие
счета..................... 465.951 62 4,6 167.317 91 1,6 632.390 39 5,5 980.959 72 7,5 982.450 19 7,5 а) учредит, паи . . 1.767.300 — 17,6 1.784.300 — 17,2 1.792.900 — 15,6 1.869.700 - 14,5 1.882.100 - 14,3
2. 1) Ценные бумаги . 370.547 36 3,7 139.361 52 1,3 92.657 14 0,8 88.735 02 0,7 86.182 12 0,6 б) крестьянок, паи . 607.895 — 6,1 645.255 - 6,2 068.295 — 5,7 700.245 — 5,4 717.250 — 0}0
2) Собственные то­
вары * .............. 218.608 72 2,2 441.434 41 4,3 688.728 37 6,2 826.130 76 6,3 896.268 07 0,9 г) специальн. капитал 111.659 63 1,1 111.659 53 1,0 111.659 53 1,2 111.659 53 0,8 111.659 53 0,8
3. Вексельные опера­
ции ..................... 403.948 49 4,0 326.225 59 3,2 242.960 71 2,1 383.067 10 3,0 596.594 _ 4,6
2. Фонд организаци­
онных расходов . 57.710 85 0,5 62.296 85 0,6 65.030 85 0,5 72.065 85 0,5 74.386 35 0,6
4. Вклады и тек. счета 693.555 18 6,9 497.326 96 4,8 693.221 58 6,0 986.188 64 7,6 1.117.868 38 8,34. 1) Товаро - ссудные
операции . . . . 51.977 25 0,5 31.218 02 0,3 27.942 27 0,2 54.153 14 0,4 32.547 20 0,2
5. 3 а й м ы: •
2) Клиенты по то­
варным операц. 728.640 84 7,3 1.231.577 98 11,8 1.522 683 23 13,4 1.772.182 62 13,7 1.850.281 77 14,1 б) в Госбанке . . . 305.996 69 3,0 273.598 77 2,6 186.848 77 1,6 81.463 64 0,6 81.463 64 0,6
5. Ссуди под цонние в) в Ц. С.-Х. Банке 1.060.960 — 10,6 1.135.960 — 10,9 1.151.960 — 10,1 2.134.460 — 16,7 1.983.000 — 15,1
бумаги. . . . . . 1.734
~
* 2.025 7— 1.983 — 3.612 3.588
г) в других учрежд.
6. Сельхоз. ссуды: к р е д и т .............. ,21.948 11 0,2 21.948 И 0,2 21.313 49 0,2 21.313 49 ОД 21.313 49 0,2
а) краткосрочные. 3.761.625 67 37,4 3.636.649 01• 35,0 3.165.958 47 27,8 3.360 190 21 26,0 3.370.820 63 25,7 6. Переучет и перезалог: .
7. Сельхоз. ссуды: а) в Госбанке . . . 87.060 15 0,8 87.060 15 0,8 84.233 82 0,7 57.766 28 0,4 57.766 28 0,4
б) долгосрочные . 384.015 10 3,8 418.716 01 4,0 443.501 88 3,8 514.162 39 4,С 646.127 04 4,9 7. Специальн. текущие
. счета:
8. Корреспонденты . . — — — — — — — - — 1.981 55 — 76.723 80 0,6 а) в Госбанке . . . 920.035 62 9,2 859.838 16 8,5 778.497 88 7,0 767.318 08 6,0 672,744 32 5,6
10. Разные лица и учре­
ждения .............. 230.746 65 2,3 307.724 22 2,9 438.094 65 3,8 544.261 35 4,2 356.012 38 2,7 8. Корреспонденты . . 59.992 61 0,6 116.485 49 1,1 181.598 47 1,5 280.122 71 2,2 355.103 67 2,8
12. Счет с Отделениями 
Банка .................. 3.294.404 65 32,8 3 401.418 83 33,0 3.764.931 06 33,0 3.692.051 55 28,6 3.636.418 20 27,7
9. Клиенты по товар­
ным операциям . . . 368.205 68 3,6 561.694 35 5,5 702.840 86 6,2 989.988 42 7,6 874.999 90 6,5
13. Имущество Банка . 51.312 78 0,5 58.120 61 0,5 63.121 06 0,5 63.855 37 0,5 65.464 70 0,5 10. Комитенты по ко- миссион. операциям 1.144 01 — — — — — — — ' 238 60 — — —' --
15. Текущие расходы . — - - — 56.567 91 0,5 108.885 62 1,0 161.624 18 1,3 214.862 28 1,6 1 1 . разные лица иучр. 160.673 30 1,6 135.301 32 1,2 626.248 92 5,4 111.896 38 . 0,9 145.208 62 1,1
16. Проценты и комис­
сия уплаченные . — — — 14.964 44 0,1 16.565 56 0,1 77.508 58 0,6 99.370 52 0,7 12. Счет е Правлением Банка ...................... 75 33,0 3.430.864 50 33,1| 3.518.833 50 30,9 3.607.540 94 28,0 3.622.809 68 27,6
18. 1) Протестованные 
векселя . . . . 13.190 82 0,1 19.657 84 о,. 86.309 86 0,7 106.737 81 0,8 123.685 79 0,9 14. Проценты, комиссия и др. доходы получен. — — — 242.769 92
'
2,3 453.940 66 3,9 734.038 15 5,6 995.018 73 7,4
2) Просроченные и 
отсроченн. ссуды 39.764 13 0,4 99.248 28 1,2 75.111 25 0,6 209.979 10 1,7 274.580 57 2,1 16. 1) Прочие пассивы. 140.303 02 1,4 39.592 03 0,3 13.928 03 0,1 29.572 10 0,2 40.295 80 0,3
20. Прочие активы. . . 40.142 68 0,4 32.985 82 0,3 57.788 10 0,5 92.641 62 0,7 103.097 03 0,8 2) Нераспределен. прибыль 1923-24 г. 378.261 26 3,8 378.201 26
•
3,7 378.261 26 3,4 378.261 26 2,9 378.261 20 2,9


















проц. 12.933.834 07 ппгит |д3.131.249 проц.. 65
100
проц.
Рост баланса . . 100 проц 108 проц. 113 проц. 128 проц. 130 проц. Рост баланса . . 100 проп. 108 проц. . ИЗ проц. 128 проц. 130 проц.
10 м/хрта 1 925 ?
„У Р А Л С Е А Ь X О 3 Б А Н К“
Обращение к Государственным, и Хозяйственным Организациям
УралЬской Области.
У в а Ж а е м Ы е  Т о в а р и щ и !
С 1-го марта месяца текущего года в системе с.-х. Банка производится 
значительное снижение ссудного процента, после которого скала процентов 














Долгосрочные ссуды „ . ............................... 6 проц. 3 проц. 9 проц.годов.
Краткосрочные ссуды на рабочий скот . .1 8 „ 3 Н  „ „
Прочие краткосрочн. ссуды . . . . . . . !
!
у „ оэ 1) 12 „ „
При такой скале °/о напряжения в пользу самого Уралсельхозбанка, вы­
ражается в среднем около 0,7°/о.
Само собой разумеется, что такого напряжения % не во всех случаях 
будет достаточно на покрытие организационных расходов и рисков полностью. 
Однако, увеличить °/о за счет крестьянского хозяйства или кооператива 
Совет и Правление с.-х. Банка не сочли возможным, имея в виду кредитова­
ние маломощных слоев населения и самой кооперации, переживающей 
большие финансовые затруднения.
Восстановление сельского хозяйства составляет общую задачу системы 
с.-х. кредита и всех советских, партийных, государственных и хозяйственных 
организаций. Задача эта уж е давно определена во Всесоюзном масштабе 
нашими руководящими организациями. Недавно ее подтвердил и ГУ-й пленум 
Обкома РКП.
Все в одинаковой степени заинтересованы скорейшим восстановлением 
сельского хозяйства, а следовательно и в возможной дешевизне с.-х. кредита, 
которая является одним из главных и основных стимулов осуществления 
кредитной помощи сельскому хозяйству
По экономическим условиям нашего Советского Государства осуществле­
ние этого возможно пока только путем самодеятельности.
По этому пути ведет работу Областной с.-х. Банк, уж е произведший 
значительное снижение процентов по ссудам сельскому хозяйству, надеясь, 
что такое начинание его* будет поддержано, а следовательно и облегчено 
всеми государственными и хозяйственными организациями Урала, в одинако­
вой степени с Уралсельхозбанком заинтересованными и в удешевлении с.-х. 
кредита и в связанном с ним скорейшем восстановлении сельского хозяйства.
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Для этого требуется немного, только одно: вносить свои наличные сво­
бодные средства или даже часть средств во вклады и на текущие счета в 
систему Уралсельхозбанка. При помощи средств Уралсельхозбанк скорее смо­
жет безболезненно осуществить снижение процентов по ссудам сельскому 
хозяйству за счет увеличения оборота по краткосрочным активным операциям.
Помещение текущих счетов в систему Уралсельхозбанка связано со всеми 
банковскими удобствами и преимуществами, т. к. с.-х. Банк может произво­
дить все без исключения, банковские операции, которые ему предостав­
лены по закону и по уставу, сопровождаясь даже некоторыми льготами, в 
виде полного освобождения по всем операциям от гербового сбора и других.
Сохранность средств гарантируется и „ возврат их в любой момент обеспечен. 
За это говорят приведенные цифры годовой работы, это констатировало и 
Собрание Пайщиков Банка.
Итак, Уралсельхозбанк ждет Ваших текущих счетов-, товарищи, для льгот 
крестьянскому хозяйству и для быстрейшего его восстановления, в котором и 
Вы все заинтересованы.
Вносить вклады и текущие счета можно по выбору в любое из учрежде­
ний системы Уралсельхозбанка, а именно:
1) В СВЕРДЛОВСКЕ—в Правление Банка—ул. Ивана Малышева № 30
2) В ОТДЕЛЕНИЯХ Банка в следующих Окружных городах Уральской 
Области: Перми, Кунгуре, Сарапуле, Шадринске, Ирбите, Тюмени, Ишиме, Че­
лябинске, Кургане и Троицке.
3) Корреспондентам Уралсельхозбанка— Окружным Союзам с.-х. коопера­
ции: в гор. Тобольске и Златоусте.
4) На местах— во все с.-х. Т-ва с кредитными функциями, пользующиеся 
кредитами из с.-х. Банка.
Чрезвычайно важно не только вносить свои суммы, но и всячески содей­
ствовать приливу крестьянских вкладов.
С товарищеским приветом
Совет и  Правление Уралсельхозбанка.
Уралсельхозбанк принимает вклады от любых .организаций, учреждений и
частных лиц. Вкладчикам платит проценты:
а) по срочным вкладам от 3-х до 6-ти месяцев . . . 7°/о годовых,
б) по вкладам свыше 6-ти месяцев  .................................... 8°/о „
в) по бессрочным (до востребования).................................... 6°/о
По текущим счетам:
а) простым . .......................................................................................6°/° годовых,
б) условны м ..................................................................................по соглашению.
ВкладЫ сохраняются втайне.
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Что нуЖно сделагпЬ крестьянину, чтобы получитЬ
ссуду в Сельхозбанке.
Н адо бЫ тЪ членом  к о о п ер а т и в а .
Кооператив кредитный сельско-хозяйственный строится самим крестьян­
ством для того, чтобы через него больше получить выгод для своих хозяйств. 
С этой целью открывают сельско-хозяйственное товарищество и другие коо­
перативы, например: маслодельную артель, машинное товарищество, контроль­
ный союз, об'единяют свои средства и силы и ручаются друг за друга. Через 
эти кооперативы приобретают на льготных условиях сельско-хозяйственный 
инвентарь, сбывают путем залоговых операций продукты своего хозяйства, 
получают и выдают ссуды на производительные нужды хозяйства и произво­
дят другие выгодные для них операции. Крестьянство, будучи в кооперативе, 
становится более кредитоспособным, ему больше можно доверить, чем не члену 
кооператива. ~
Н адо бЫ тЬ  чденом -пайщ иком  С ел ь х о зб а н к а .
Сельско-хозяйственный кредит будет отпускаться в первую очередь пай­
щику Сельхозбанка.
В 1917 году было оборотных средств в кредитных товариществах свыше 
980 миллионов ру0лей. И оказывается, из них около 880 миллионов состав­
ляли средства, собранные на месте в виде вкладов и займов, главным образом, 
среди крестьянства. И только около 100 миллионов были государственные ссуды.
Здесь мы убеждаемся, что в прошлом само крестьянство строило сельско­
хозяйственный кредит. Теперь трудное время. Сразу большого кредита не 
создашь. Государство приходит на помощь, дает первоначальный кредит, но 
этого мало. Надо средства умножить во много раз. Путь для того, чтобы кре­
дит скорее умножился, следующий—это надо постепенно стягивать сбережения 
самого населения, вкладами в свой кредитный кооператив. Надо приобретать 
крестьянские паи Сельхозбанка. Стоимость пая 5 руб. 50 коп. Кто приобрел 
пай, тот пользуется следующим преимуществом: ему в первую очередь выдается 
кредит, кроме того, он может заложить пай в своем исполкоме и получить по 
нему отсрочку сельхозналога на 6 месяцев. Этой льготой в минувшем 1924 
году воспользовалось очень много крестьян, в общем на сумму налога свыше 
160.000 руб. Кроме этих льгот, владельцы паев получают дивиденд ежегодно 
не менее 5°/о на рубль. Крестьянский пай можно купить сообща нескольким 
лицам. Собрать деньги между собою и сдать их своему кооперативу. Все сред­
ства за паи кооператив по особому уполномочию со стороны Сельхозбанка 
может оставлять у себя и выдавать их в ссуду своим членам. Поэтому кресть­
янину есть прямой расчет покупать пай Сельхозбанка. Помимо всего этого, 
держатель крестьянского пая является, как пайщик, хозяином самого Сельхоз­
банка, так как один пай дает право решающего голоса в управлении делами 
Банка. Поэтому, каждый пайщик может являться и участвовать на правах 
хозяина в собраниях пайщиков Банка, обсуждать и решать все вопросы о 
кредита* и все дела Сельхозбанка.
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Надо заявить своему кредитному кооперативу, на какие произво- 
дителЬнЫе нуЖдЫ испрашивается ссуда.
Сельхозбанком ссуды выдаются через первичные кооперативы, кбторые, 
ссуды распределяют нуждающимся, в первую очередь пайщикам Банка купив­
шим крестьянский пай (Банк сам прямо крестьянину ссуду не выдает, а только 
через кооператив). Поэтому, крестьянин должен заявить своему кооперативу 
о ссуде, на какое дело он ее испрашивает. Заявление его рассматривается в 
кооперативе с участием представителей Комитетов Крестьянской Взаимопо­
мощи. От этого совещания зависит, выдавать или нет ссуду крестьянину й в 
каком размере.
Как надо расходовать селЬско-хозяйственнЬш 
кредит и как не надо его расходовать.
Сельско-хозяйственный кредит организуется исключительно на восста­
новление, укрепление и расширение сельского хозяйства. Назначение сельско­
хозяйственного кредита— это производить в хозяйстве новые ценности, покры­
вающие все затраты и дающие прирост в хозяйстве. Кредит доступный и 
дешевый создается на началах общественно-кооперативных. Кредитное това­
рищество прежде всего хозяйственная организация, кредит общественный оно 
дает крестьянину на определенное дело, на укрепление и расширение главных 
отраслей крестьянского хозяйства. Если крестьянин поднимет главные отрасли 
своего хозяйства, то дальше ему уж е легко будет расширять другие отрасли 
и таким образом укрепить все хозяйство. Вот почему кооператив выдает 
крестьянину ссуду с условием израсходовать ее на определенную цель в 
хозяйстве. Кооператив строго расчитывает, чтобы каждый рубль его обществен­
ных денег пошел на увеличение доходов крестьянина. А этого можно достиг­
нуть только тогда, когда кредит будет затрачен на производительное дело 
в хозяйстве. Если допустить, что крестьянин полученную на укрепление 
хозяйства ссуду будет расходовать не по этому назначению, а пустит ее на 
покупку всяких потребительских товаров, то никакой пользы ссуда хозяйству 
не принесет. Потребительский товар израсходуется, ссуда никаких новых цен­
ностей, никакого прироста в хозяйстве не даст. Долг по ссуде придется 
покрывать из доходов самого хозяйства и так уже ослабленного по недостатку 
средств. Получается еще большее ослабление хозяйства по вине самого 
крестьянина, который вместо того, чтобы взятую ссуду обратить на восста­
новление хозяйства, он ее тратит на потребительские нужды.
Никто не будет отрицать того, что у крестьянина зачастую бывает острая 
нужда в деньгах на продовольствие и другие потребительские нужды. Но 
крестьянин никогда не должен забывать, что одно дело сельско-хозяйствен­
ный производственный кредит и другое — удовлетворение потребительских 
нужд. Стоит только вдуматься, каким образом растет и развивается всякое 
хозяйство, как мы увидим, что чем больше вы вкладываете в хозяйство 
средств, тем скорее оно развивается. Чем больше крестьянин из своих доходов 
отчисляет на нужды хозяйства, тем скорее хозяйство крепнет и тем больше 
оно дает доходов. Расчетливый крестьянин так и делает: он больше из дохо­
дов дает на хозяйство и меньше на потребительские нужды, он сокращает 
потребительские нужды за счет хозяйства, его производительных нужд. Если 
ты сегодня сократил до последних возможностей свои потребительские нужды 
и дал больше средств хозяйству, то завтра хозяйство подарит тебя такими 
доходами, которые свободно покроют и все твои потребительские нужды и
ч
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увеличат еще средства на дальнейшее расширение твоего хозяйства. Так, 
только так поступает расчетливый хозяин. Поэтому на удовлетворение пот­
ребительских нужд он отчисляет самое необходимое из своих доходов и, стре­
мясь более экономно приобретать необходимый ему потребительский товар, 
обращается к потребительской кооперации,, куда он вступает членом общества 
потребителей и как член его пользуется льготным отпуском товаров.
Из сказанного ясно, что сельско-хозяйственный кредит должен расходо­
ваться только па производительное дело в хозяйстве и  ни в каком случае не может 
затрачиваться на потребительские нужды.
Сельско-хозяйственный кредит производит, увеличивает доходы в хозяйстве. 
Дело кредита ведет кредитное товарищество. Оно учитывает все нужды в хо­
зяйстве своих членов и выдает ссуды на. главные отрасли крестьянских хозяйств.
Потребительские нужды удовлетворяются крестьянином из своих доходов. 
В целях экономии создается Общество Потребителей. Оно снабжает своих 
членов разными потребительскими товарами на льготных условиях.
Что сказал Всесоюзный с'езд по СелЬхозкредиту.
• В декабре 1924 года был созван в Москве первый всесоюзный с'езд по 
сельско-хозяйственному кредиту. Этот с‘езд вынес очень много практических 
решений, которые как раз вполне подтверждают правильность того порядка, 
который намечается Центральной Советской властью в деле дальнейшего 
строительства сельско-хозяйственного кредита.
Перед этим с'ездом стоял основной, коренной вопрос,— найти пути и сред­
ства для того, чтобы предоставить маломощному и средняцкому крестьянскому 
хозяйству дешевый кредит в доступной форме без волокиты, на восстановле- 
н 1е, укрепление и улучшение сельско-хозяйственного производства.
С1езд сказал, что первоочередной задачей для того, чтобы увеличить кредиты 
крестьянству, надо поставить на местах широкое привлечение крестьянских мел­
ких, даже копеечных, сбережений и временно свободных у  них средств на дело 
сельско-хозяйственного кредита.
Выступавшие на с ‘езде председатель ВЦИК тов. К а л и н и н  и председатель 
Совнаркома тов. Рыко в ,  призывали с'езд обратить главное внимание на не­
обходимость самого широкого собирания средств на местах от самого кресть­
янского населения. Председатель Совнаркома тов. Р ы к о в  прямо указал, что
дело организации сельско-хозяйственного кредита есть в большей степени дело самих 
крестьян.
С'езд больше всего остановился на вопросе, чтобы все учреждения сель­
ско-хозяйственного кредита прониклись одной мыслью, одним стремлением уде­
шевить кредит, увеличить кредит за счет местных средств, вовлечь в организацию 
и в управление кредита само крестьянство, сделать крестьянина хозяином кредита, 
нс допускать т  какой волокиты и не затруднять крестьянина лишними формаль­
ностями при получении кредита.
Сельско-хозяйственный кредит должен строиться самим крестьянством. 
Основа кредита—крестьянский двор и поэтому первым звеном, начальным и 
коренным, должна быть крестьянская организация в деревне, должно быть 
кредитное товарищество с посредническими операциями, ибо за него дер­
жится вся крестьянская масса из мадомогцников и средняков. Вторым звеном 
является Сельхозбанк. Здесь крестьянство должно составлять большинство 
участников-пайщиков, само управлять и руководить всем делом по кредито­
ванию сельского хозяйства. Отсюда вытекает необходимость руководства и
(
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контроля за первичным звеном —кредитным товариществом со стороны Сель­
хозбанка, вышестоящего звена, подчиненного, в свою очередь, третьему звену 
— Центральному Сельско-Хозяйственному Банку. А он возглавляет и завер­
шает всю единую цепь, все дело сельско-хозяйственного кредита в Союзе 
Советских Социалистических Республик.
Такое решение всесоюзный с'езд вынес единогласно.
Кредитное товарищество, чтобы не удорожать кредита должно в тепе­
решних условиях строиться на район, примерно, в одну тысячу дворов. Такие 
кредитные кооперативы, при дальнейшем развитии товарного. оборота в 
крестьянских хозяйствах, должны превратиться в специальные кредитные 
центры района, небольшие деревенские банки. Через эти кредитные товари­
щества будут удовлетворяться кредитом мелкие кооперативы этого района, 
с.-х. коллективы, промысловые и мелкие с.-х. товарищества и артели разных 
видов.
С‘езд постановил: сельско-хозяйственный кредит направлять старатель­
ным крестьянским маломощным и средняцким хозяйствам, не сосредотачива­
ясь ни на одной из этих групп и считая, что кредитная помощь должна 
одинаково оказываться и бедняку и средняку.
С'езд рекомендовал обратить особенное внимание на кредитование коопе­
ративных и коллективных организаций крестьянства.
Кредит  через  кооперацию.
Кредит основан на доверии. Всякий Банк, всякое кредитное учреждение, 
прежде чем отпустить кредит кому бы то ни было, должен знать заемщика, 
кредитоспособен-ли он, можно ли ему доверить.
Сельско-хозяйственный кредит направляется в дёревню, в мелкие распы­
ленные крестьянские хозяйства, или же в об'единения этих хозяйств, в сельско­
хозяйственные коммуны, коллективы.
Знать кредитоспособность отдельных крестьянских хозяйств, или его 
мелких обвинений может только местный кооператив.
Кредитное товарищество в деревне строится так, что хозяйства всех чле­
нов самым внимательным образом изучаются на месте членами Правления и 
Совета, которые выясняют в чем хозяйства нуждаются, какие производитель­
ные нужды должны быть удовлетворены кредитом в первую очередь, какие во 
вторую. Кроме того выясняют, насколько умело ведется хозяйство и вообще 
можно ли доверить этому крестьянину кредит и как доверить, то ли под его 
хозяйственную честность, под его трудовую способность, или под залог иму­
щества, или под поручительство других, более кредитоспособных товарищей.
Когда кредитное товарищество действительно так хорошо знает хозяйства 
своих членов, то такому товариществу всякий Банк доверит кредиты. У Банка 
будет уверенность, что кредиты попадут в хозяйства нуждающиеся, и таким 
крестьянам, которые израсходуют кредиты на нужное, выгодное в хозяйстве 
дело. Всякие кредиты, которые затрачиваются на производительные цели, на 
выгодные отрасли в хозяйстве, эти кредиты окупятся, принесут выгоды и кресть­
янин их вернет в срок.
Поэтому все кредиты для крестьянина Сельско-хозяйственные Банки на­
правляют через кооперацию.
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Почему необходимо укрепляшЬ кредитное селЪско 
хозяйственное товарищество,
Кредитное товарищество в деревне должно являться сельским банком, 
откуда крестьянин и получает сельско-хозяйственный кредит.
На местах теперь существуют сельско-хозяйственные товарищества с кре­
дитными функциями. Имеют смешаную форму. Такого типа сельско-хозяйст­
венные кооперативы возникли два года тому назад, когда крестьянские хозяй­
ства настолько еще были ослаблены от войн и голода, что решительно нуждались 
во всем, но* сами никакой товарной продукции на рынок не давали. Поэтому 
в то время только и' могла народиться смешаная сельско-хозяйственна^ 
кооперация.
Теперь время не то. Крестьянское хозяйство значительно шагнуло впе­
ред, сбывает много сельско-хозяйственных продуктов, восстанавливает произ­
водство, перестраивается во всем на рыночный лад, оно больше покупает и 
требует кредита, выделяет специальные виды маслодельной кооперации и вообще 
обособляет отрасли своего хозяйства применительно к требованиям рынка. 
Хозяйство усложнилось и требует разделения звеньев для совершенствования 
и расширения, а потому и специального их обслуживания.
Вызывается необходимость поставить в деревне кредитный аппарат вполне 
приспособленный для очень большой и сложной работы по изучению и опре­
делению кредитных нужд в крестьянских хозяйствах. Кроме того, для наблю­
дения в хозяйствах за использованием отпускаемых государством кредитов, 
требуется поставить умело все кредитное дело в деревне: ссудные операции, 
привлечение вкладов, посреднические операции по сбыту и снабжению. Тре­
буется создать такой кооператив, который бы специально занимался только 
этой работой, усовершенствовал ее и вел бы ее образцово.
Существующие сельско-хозяйственные смешанные кооперативы все еще 
занимаются в большинстве случаев торговлей потребительскими товарами. 
И мало уделяют внимания кредитным операциям. Это и понятно. При много­
образии всяких больших и малых, свойственных и несвойственных им задач, 
они просто, не успевают справиться умело и хорошо со всеми работами по 
обслуживанию крестьянского хозяйства. Для нас очевидно: или сельско-хо­
зяйственная кооперация должна сузить свою работу и поставить хорошо 
кредитные операции и наладить сбыт и снабжение, тогда преобразоваться в 
кредитную кооперацию с посредническими функциями, или выделиться в са­
мостоятельную производственную сельско-хозяйственную кооперацию, о б в и ­
няющую такие звенья, такие части крестьянского хозяйства, как: машинное, 
мелиоративное, животноводческое и всякие другие производства по переработке 
сельско-хозяйственных продуктов.
Дело сельско-хозяйственного кредита огромное государственное и общ е­
ственное дело. Оно должно быть организовано в деревне теперь же. Оно 
срочно требуется для крестьянина. Поэтому повсеместно должна быть уста­
новлена нормальная кредитная сеть из кредитных сельско-хозяйственных т о ­
вариществ или сельско-хозяйственных кредитных, что одно и то же.
Сеть целесообразно строить из кооперативов укрупненного типа, примерно 
один кооператив на 1000-1300 дворов.
Доказано, что кредитный кооператив с малым районом является в нор­
мальной обстановке более жизненным и деятельным. Эго вполне понятно. 
Ведь кредитное товарищество только тогда может хорбшо поставить ссудную 
операцию, когда оно изучило и знает хозяйство каждого своего члена и кроме 
того, может проверять и наблюдать, правильно ли ссуды расходуются.
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В настоящее время товарищество не может ограничиться только одной 
кредитной работой. Поэтому товариществу, чтобы иметь полную нагрузку 
работы, необходимо вести посреднические операции по сбыту и снабжению, 
чем и оправдывать содержание своего аппарата. Кроме того, укрупненный 
район скорее оживит работу товарищества. В своем районе товарищество 
будет кредитовать все мелкие специальные кооперативы, коллективы и коммуны. 
Все они должны входить членом в товарищество. Это несомненно оживит 
работу в нем.
Основное и самое гмвное в товариществе это производительное назначение 
ссуд, расходование кредитов на расширение хозяйства, затрата ссуд на такое 
дело, на такой оборот в хозяйстве, который увеличивает доходность кресть­
янину. Если это основное правило в товариществе уяснено и проводится 
незыблемо и твердо в ж и зн ь -эт о  почти все, что требуется от кредитного 
товарищества.
Все другие основы, на которых строится товарищество, являются вытека­
ющими из этого главного правила.
Круговая и взаимная ответственность -всех членов товарищества служит 
имущественным обеспечением всех получаемых кредитов. Обычно она уста­
навливается в 2 или 3 раза больше суммы открытых кредитов каждому члену.
Ответственш сть эта служит базой кредитоспособности товарищества, кроме 
того, от товарищества требуется еще целый ряд условий для определения его 
кредитоспособности. Одно из первых требований—правление товарищества 
должно пользоваться полным доверием населения. Правление и Совет товари­
щества—это душа всего дела. Честные, рассудительные, с любовью ведущие ко­
оперативное дело и хорошо знающие крестьянское хозяйство— вот необходи­
мые качества, которыми должны обладать члены' Правления и Совета товари­
щества. Только таким членам будет полное доверие как со стороны самого 
крестьянства, так и со стороны банков, кредитукш их товариществе. Подбор 
руководителей товарищества должен быть самый строгий. Кооператив большое 
общественное и государственное дело. Без подбора знающих и любящих это 
дело работников кооперация строиться не может. Необходимо уделить больше 
внимания составу Правления и Совета. В самом деле, в кооперативе что ни 
шаг, то требует большой обдуманности, особенно теперь, когда кооперация 
заново строится и требует огромных усилий для ее развития.
Те члены Правления и Совета будут действительно полезными работниками 
в кооперации, которые хорошо изучили и знают все нужды крестьянского 
хозяйства и убеждены, что без кооперации крестьянину не поднять своего 
хозяйства.
Таких работников и только таких следует выбирать в.Правление и Совет 
товарищества.
Главная работа в кредитном товариществе—это ссудные операции. Дело 
это серьезное и требует большой предусмотрительности.
Если товарищество изучило каждое хозяйство своего члена, определило 
в чем оно нуждается, установило ему кредит и надеется, что ссуда будет из­
расходована членом по назначению на производительное дело, то в этом 
случае товарищество не ошибется и правильно распределит кредит своим 
членам. Не то будет, если товарищество выдаст ссуды в хозяйства членов, 
мало ему известные. Тут ошибки неизбежны и могут принести много бед.
Поэтому, прежде чем выдать ссуду, надо хорошо знать состояние хозяй­
ства члена и его уменье правильно вести хозяйство.
На месте обследовать каждое хозяйство члена—это непременная обязан­
ность Правления и Совета
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Как правило, теперь вводится такой порядок. Все сельско-хозяйственные 
кредиты будут выдаваться лишь таким кооперативам, у которых будет состав­
лен план кредитования крестьянских хозяйств. Этот план товарищество вно­
сит на обсуждение в местный Сельско-Хозяйственный Совет, который план 
рассматривает и агроном делает по нему заключение. Очень важно в плане 
предусмотреть сроки, на которые будут выдаваться те или другие кредиты. 
Здесь надо учесть оборот в хозяйстве, и срок ссуды на ту или иную цель 
установить такой, который бы совпадал с оборотом.
Советские общественные организации помогают
кооперативу.
*
Теперь в селах существуют Сельско-хозяйственные Советы. Они, под 
руководством агронома, занимаются выяснением всех вопросов, как лучше 
вести сельское хозяйство, с чего надо начинать, что проводить немедленно в 
жизнь, от чего надо отказаться, что уж е устарело и мало приносит пользы. 
Кредитному сельско-хсзяйственному товариществу надо немедленно связаться 
с этими Сельско-хозяйственными Советами. Быть на всех заседаниях и сове­
щ аниях Советов, участвовать в их работе, приглашать членов Совета и агро­
нома на свои заседания. Работа товарищества с Сельско-хозяйственным Советом 
должна быть согласована. Без указаний и советов агронома теперь очень 
трудно вести работу в деревне. Хозяйства перестраиваются на новый лад, 
надо подметить, какому хозяйству и на что в первую очередь требуются 
кредиты Без агронома тут никак нельзя обойтись. Иначе наделаешь очень 
много ошибок и потом будешь каяться. Теперь требуется от каждого коопе­
ратива, чтобы он зар ш ее продумал, как предусмотрительный хозяин, и наме­
тил план своей работы на тот или иной сезон.
На местах теперь организованы Крестьянские Комитеты Общественной 
Взаимопомощи. Эти организации во многом родственны кооперативам. Они 
путем взаимопомощи всячески помогают маломощному крестьянину. С этими 
организациями товарищества должны вступить в самую тесную дружескую  
связь. Кредитование маломощных хозяйств товарищества должны проводить 
с непременным участием Комитетов Взаимопомощи Товарищество легче спра­
вится с задачей использования ссуд маломощнкками по прямому назначению 
на производительные нужды. Комитеты Взаимопомощи всемерно будут втяги­
вать маломощников в члены товарищества. Здесь также общая работа, одно 
дело. Рука об руку с Комитетами Взаимопомощи товариществу больше удастся 
и коопер щию укрепить и маломощник в поднять на ноги, а значит и скорее 
восстановить все крестьянское хозяйство.
Баланс Центрального Сел.-Хоз. Банка и сводные балансы Республиканских, областных и губернских Сельхозбанков и первичной
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